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INVESTIGACIÓN –DESARROLLO - INNOVACIÓN
Un reto de gestión……
A new face  for the world
¿Como gestionar la Investigación y el
Desarrollo para responder, de forma efectiva
e innovadora a los retos de la sociedad
contemporánea?
Luis Fernando Cruz MD.,Ph.D.


SISTEMAS COMPLEJOS Y EDUCACIÓN
APRENDIZAJE -CURRÍCULO                      LIDERAZGO ADAPTATIVO                           GESTIÓN 
I + D + I + E





Corea del Sur  12.400
Israel:  1600 (8 millones de habitantes)
América Latina y el caribe :1200  (casi 600 millones de habitantes)
Brasil 600,  México 230 , Chile 140 , Colombia 80, Perú 13  Cuba 
9 , Venezuela1






Corea del Sur  16.000
Taiwan 6.600.
Israel:  3.200
América Latina y el caribe :1200  
Brasil  290,  México 200 , 80 argentina ,Chile 60 , Colombia 20, 
Perú 3,Bolivia 2
Rankings: publicaciones,artículos, patentes, 
Ph.D.
Universidades
• USA: primeros 10
• Singapure, China, Corea del Sur: entre los 
primeros 50
• Latinoamérica no en las primeras 100
Finlandia Education 1996-2014
China  Education 1996-2014
Brazil Education 1996-2014
México   Education 1996-2014
Colombia  Education 1996-2014
Education 1996 -2014
27% jóvenes  América Latina:Universidad
69% Países industrializados 
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“Measures of complexity: a nonexhaustive list. IEEE 




discontinuidades,       cambiosúbitos…
















for Reseach and Development
Traditional Project Management
(Waterfall)




ASD (Adaptive Software Development
RAD (Rapid Application Development)
Spiral Development
Mitchell Wingate 2015
¿Que hay detrás de documentos y procesos?
Agentes
interacciones




